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วตัถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อศึกษา 1) การรับรู้ของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อทศันคติในการซ้ือ
สินคา้หรือบริการออนไลน์ และ 2) ศึกษาทศันคติและบรรทดัฐานของกลุ่มอา้งอิงในการซ้ือสินคา้
หรือบริการออนไลน์ของผูบ้ริโภค  ท่ีมีผลต่อความตั้ งใจซ้ือสินค้าหรือบริการออนไลน์ผ่าน      
สมาร์ทโฟน โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงเป็นกลุ่มวยัรุ่นและวยัท างาน
ตอนตน้ ท่ีมีอายุ 18-33 ปี ในจงัหวดันครราชสีมา จ านวน 420 คน น ามาท าการวิเคราะห์ดว้ยวิธีการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ     
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression Analysis)   
ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัการรับรู้ดา้นความเส่ียง มีผลกระทบต่อทศันคติในการซ้ือสินคา้
หรือบริการออนไลน์ของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด (β = 0.446) รองลงมา คือ ปัจจยัการรับรู้ด้านความ
เพลิดเพลิน (β = 0.240) ปัจจยัการรับรู้ดา้นประโยชน์ (β = 0.136) และปัจจยัการรับรู้ดา้นความง่าย
ในการใชง้าน (β = 0.116) ตามล าดบั ดา้นปัจจยัทศันคติในการซ้ือสินคา้หรือบริการออนไลน์ของ
ผูบ้ริโภค มีผลกระทบต่อความตั้ งใจซ้ือสินค้าหรือบริการออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนมากท่ีสุด          
(β = 0.504) รองลงมา คือ ปัจจยับรรทดัฐานกลุ่มอา้งอิงกลุ่มทุติยภูมิ คือ บล็อกเกอร์ (β = 0.164) 
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This research aimed to study the consumers’ perceptions which affected 
attitudes toward online purchasing of goods or services, and to study the consumers’ 
attitudes and subjective norms of online purchasing of goods or services which affected 
online purchase intention of goods or services through smartphones. The target groups 
were teenagers and first jobbers (18-33 years old) who lived in NakhonRatchasima 
Province. Questionnaires were distributed to 420 samples. The quantitative analysis 
method that was used to analyze the data was based on the commutative frequency for 
percentage, mean, standard deviation, and multiple regression analysis. 
The results showed that the perceived risks had the greatest effects on the 
attitudes of online purchasing of goods or services (β = 0.446), followed by the 
perceived enjoyment (β = 0.240), perceived usefulness (β = 0.136), and perceived ease 
of use (β = 0.116), respectively. The attitudes of online purchasing of goods or services 
had the greatest effects on online purchase intention of goods or services through 
smartphones (β = 0.504), followed by the secondary group subjective norms were 
Blogger (β = 0.164), and primary group subjective norms were close friend (β = 0.086), 
respectively. 
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